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fRANQUBO C O N C E R T A D O 24 / 5 Depósito lejjal L E . 1.—1958 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
»^^^n^n '^»t^ '•cW',- — Intervención d» Fondos 
íl« i« Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
gap. de la Diputación Provincial—Tel. 6100 
Martes 30 de Octubre de 1962 
Núm 246 
No ac publica lúa domingos al dlaa feitlvoc 
Ejemplar corriente: 1.50 peseta». 
Idem atrasados. 3,00 pesetas 
Dichos precios serán Incrementados con* 
5 por 199 para amort izac ión de emprés t i to 
Administración provmcisl 
Cobierao Civil 
de la ProiiDcia l e Leso 
C I R C U L A R E S 
Se hace p ú b l i c o , para general co-
nocimiento, que por acuerdo de la 
Superioridad se autoriza a Jos res-
taurantes, cafés, ' cafeter ía5 , bares y 
establecimientos s imilares para per-
manecer abiertos, durante los meses 
de O ^ í n b T a Mayo, basta las dos de 
la madrugada. 
León , 27 de Octubre de 1962. 
E l Gobernador Civi! , [ 
4895 Antonio Alvarez de Rementeria ¡ 
Tesorería de Hacienda 
de la provincia de León 
A N U N C I O S 
Con fecha 22 de Octubre, el s e ñ o r 
Recaudador de Murias de Paredes 
ha nombrado A u x i l i a r de la citada 
zona a D O N E S T E B A N A L V A R E Z 
G O N Z A L E Z , al amparo del n ú m e -
ro 2.° del a r t í c u l o 32 del Estatuto de 
R e c a u d a c i ó n . 
L o que se h s c e p ú b l i c o para cono 
cimiento de Autoridades y contribu 
yentes. 
L e ó n , 23 de O Mubre de 196?. — E 
Tesorero de H a c i e r H ^ , Jos.é T o m á s 
Biosca.-^ V.0 B. : E i Deltgauo de Ha-
cienda, M á x i m o Sanz. 4753 
De orden superior y para general 
conocimiento y cumplimiento, se 
hace p ú b l i c o que el horario de es-
pectáculos para cines y teatros du 
rante la temporada de invierno 
(1 Octubre a 31 de Mayo) será el si-
guiente: Cines , t e r m i n a r á n a las 0,30 
02,30). Teatros, t e r m i n a r á n a las 0,45 
(12.45). 
León, 26 de Octubre de 1962. 
E l Gobernador Civ i l , 
4823 Antonio Alvarez Rementeria 
ta. BiSBíailéi ProvíBclal 
¡le Leda 
tribunal de O p o s i c i o n e s a pía-
2as de Auxi l iares Administra 
t ivos 
Se convoca a los s e ñ o r e s oposito-
.s.para la práct ica del pr imer ejer-
icio el d ía 26 de Noviembre proxi-
p0» a las cuatro de la tarde, en la 
«culta(j de Veterinaria , debiendo ir 
pv,stos de ú t i l e s de escritura, 
p Míen, 25 de Octubre de 1962.—El 
b idente , J u l i á n Rojo, 4871 
E n uso de las facultades que me con-
fiere el artículo 61 del Estatuto de Re-
caudación, declaro abierta la cobranza 
en período voluntario—ordinaria y acci-
dental-correspondiente al cuarto tri-
mestre del presente año, a partir del día 
l de Noviembre, de las contribuciones 
Rústica, Urbana, Impuesto Industrial L i -
cencia Fiscal, Rendimientos del Trabajo 
Personal Licencia Fiscal, seguros Socia-
les en la Agricultura, Arbitrio Municipal 
de Rústica (Ayuntamiento de L a Pola 
de Cordón y L a Robla), Arbitrio Muni-
cipal de Urbana (Ayuntamientos de L a 
Pola de Cordón, L a Kobla y Cimanes 
del Tejar) Rentas del Capital, Rendi-
mientos del Trabajo Personal, Viñedos 
y Radioaudición. 
Los contribuyentes podrán hacer efec-
tivos los recibos durante los días seña-
lados en el mes de Noviembre en el do-
micilio de su vecindad y desde el día pri-
mero al diez de Diciembre, ambos inclu-
sive, en la capitalidad de la Zona. 
Transcurrida la fecha del 10 de Di -
ciembre próximo, quedarán los recibos 
en las oficinas recaudatorias a disposición 
de los contribuyentes con el recargo del 
20 por 100 sin más notificación, previ-
niéndoles que si satisfacen dichos débi-
tos durante los días 21 al 31, ambos in-
clusive, de dicho mes. el recargo se re-
ducirá al 10 por 100 
A lodo contribuyente o persona encar-
gada que reclame un recibo y no le fuera 
entregado, deberá facilitársele por el Re-
caudador una papeleta haciendo constar 
tal extremo, siempre que el contribuyen-
te de que se trate, a quien se refiera el 
recibo que se reclame, figure inscrito 
en los documentos cobratorios, quedando 
con ello exento del recargo de apremio. 
L a s oficinas recaudatorias de las capi-
talidades de Zona se hallarán abiertas 
al público, como, mínimo, durante cuatro 
horas diarias en el mes de Noviembre y 
ocho—cuatro por la mañana y cuatro por 
la tarde—, en los diez primeros días de 
Diciembre, de conformidad con lo dis-
puesto en el número 5 del artículo 61 
del vigente Estatuto de Recaudación. 
León , 26 de Octubre de 1962.—El T e -
sorero de Hacienda José Tomás Biosca. 
V . » B 0: Ei Delegado de Hacienda, Má-
ximo Sanz. 
I T I N E R A R I O 
para la cobranza en período voluntarlo 
del cuar*o trimestre de 1962 
Z o n a de León 2.a (pueblos) 
Armunia, día 14de\oviembre. 
Carrocera, 5 de id. 
Cimanes del Tejar, 8 y 9 id; 
Cuadros, 2 y 3 id. 
Chozas de Abajo, 13, 14, 15 y 17 id. 
Carraíe, 7 y 8 id. 
Gradefes, 14, 15, 16 y 17 id. 
Mansilla Mayor, 16 id. 
Mansilla de las Muías, 19 y 20 id. 
Onzonilla, 19 id. ), 
Rloseco de Tapia, 6 de id. „ 
Santovenia de la Valdoncina, 13 id. 
San Andrés del Rabanedo, 20 y 21 id, 
Sariegos, 9 de id. 
Valdefresno, 7 y 8 de id. 
Valverde de la Virge n, 2 y 3 id. 
Vega de Infanzones, 9 y 10 id. 
Vegas del Condado, 5 y 6 id. 
Villadangos, 6 de id. 
Villaquilambre, 15 y 16 id. 
Villasabariego, 21, 22 y 23 de id . 
Villaturiel, 26, 27 y 28 de id. 
Z o n a de Astorga 
Astorga, durante todo el período. 
Benavides, 5 y 6 de Noviembre. 
Brazuelo, 9 de id. 
Carrizo de la Ribera, 18 y 19 de id, 
Castrillo de los Polvazares, 10 id. 
Hospital de Orbigo, 26 id. 
Luci l lo , 14 de id. 
Luyego de Somoza, 14 y 15 id. 
Llamas de la Ribera 16 y 17 de id, 
Magaz de Cepeda, 17 de id. 
Quintana del Castillo 2 y 3 de id. 
Rabanal del Camino, 12 de id. 
I ¡ 
San Justo de la Vega, 24 de id. 
Santa Colomba Somoza, 17 iJ 
Santa Marina del Rey 7 y 8 id, 
Santiagomillas, 22 de id. 
Truchas, 20 y 21 id. 
Turcia, 20y 21 id. 
Valderrey, 23 y 24 de id. 
V a l de San Lorenzo, 16 y 17 de id. 
Vil lagatón, 5 y 6 de id. 
Villamejil, 23y 24 id, 
Villaobispo de Otero, 21 de id . 
Villarejo de Orbigo, 12, 13 y 14 id. 
Villares de Orbigo, 9 y 10 de id. 
Z o n a de L a B a ñ e z a 
L a B a ñ e z a , durante todo el período. 
Al i ja del Infantado, 19 y 20 de Noviem-
bre. 
L a Antigua, 6y 7 de id. 
Bercianos del Páramo, 2 y 3 id. 
Bustillo del Páramo, 5 y ó de id. 
Castrillo de la Valdüerna, 25 id. 
Castrocalbón, 12 y 13 de id. 
Castrocontrigo, .15, 16 y 17 de id. 
Cebrones del Río , 3 de id. 
Destriana, 26 y 27 id. 
Laguna Dalga, 8 de id. 
Laguna de Negrillos, 5 y 6 de id. 
Palacios, dé la Valdüerna, 3 de id. 
Pobladura de Pelayo García, 9 de id. 
Pozuelo del Páramo, 16 de id. 
Quintana del Marco, 12 de id. 
Quintana y Congosto, 20 y 21 de id. 
Regueras de Arriba, 2 de id. 
Riego de la Vega, 5 y 6 de id. 
Roperuelos del Páramo, 8 y 9 de id. 
San Adrián del Val le , 8 de id. 
San Cristóbal de la Polantera, 7 y 8 
de id. 
San P^steban de Nogales, 11 de id. 
San Pedro Bercianos, 12 de id. 
Santa Elena de Jamuz, 13, 14 y 15 id . 
Santa María de la Isla, 18 de id. 
Santa María del Páramo, 22 y 23 de id. 
Soto de la Vega, 22 y 23 de id. 
Urdiales del Páramo, 13 y 14 de id. 
Valdefuentes del Páramo, 9 id. 
Villamontán de la Valdüerna, 4 de id. 
Vi l lazala , 2 de id. 
Zotes del Páramo, 15 y 16 de id. 
Z o n a de Murías de Paredes 
Muñas de Paredes, durante todo el pe-
r íodo. 
L a s Omañas, día 2 de Noviembre. 
Valdesamario, 3 id. 
Santa María de Ordás, 5 de id. 
Cabrillanes. 6 de id. 
San Emiliano, 7 y 8 de id. 
Láncára de Luna, 9 de id. 
Los Barrios de Luna , 10 de id. 
Palácios del Si l , 14 de id. 
Villablino, 15, 16 y 17 de id. 
Campo de la Lomba, 25 de id. 
Vegarienza, 26 de id. 
Riello, 29 de id. 
Soto y Amío , 30 de id. 
Z o n a de Ponferrada 
Ponferrada, durante todo el período. 
Bembibre, 19, 20, 21 y 22 de Noviembre 
Benuza, 6 y 7 de id. 
Borrenes, 13 de id. 
Cabanas Raras, 26 de id. 
Carucedo, 12 de id, 
Castrillo de Cabrera, 19 y 20 de. id 
Castropodame, 22 y 23 de id. 
Congosto, 26 y 27 de id. 
Cubillos del Si l , 16 de id. 
Encinedo, 22 y 23 de id. 
Folgoso de la Ribera, 16 y 17 de id. 
Fresnedo. 14 de id. 
Igüeña, y y 9 de id. 
Los Barrios de Salas, 19 y 20 de id. 
Molinaseca, 3 id. 
Noceda, 5 y 6 de id. 
Páramo del S i l , 8 y 9 de id. 
Priaranza del Bierzo, 15 de id. 
Puente Domingo Flórez, 8 y 9 de id. 
San Esteban de Valdueza, 2 y 3 de id. 
Toreno del S i l , 15 y 16 de id. 
Torre del Bierzo, 5 y 6 de id. 
Z o n a de R i a ñ o 
Riaño , durante todo el período. 
Acebedo, 11 de Noviembre, 
Boca de Huérgano , 4 de id. 
Burón, 10, 11 y 12 de id. 
Cistierna, 26, 27, 28, 29 y 30 de id. 
Crémenes , 21 de id. 
Maraña, día 11 de id. 
Oseja de Sajambre, 1 y 2 de id . 
Pedresa del Rey, 3 de id. 
Posada de Valdeón, 15, 16 y 17 de id . 
Prado de la Guzpeña, 17 de id. 
Prioro, 15 de id. 
Puebla de Li l lo 6 de id. 
Renedo de Valdetuéjar , 15 de id. 
Reyero, 7 de id. 
Sabero, 19 y 20 de id. 
Salamón, 22 de id 
Valderrueda,.14 y 16 de id. 
Vegamián, 7 de id. 
Z o n a de S a h a g ú n 
Sahagún, durante todo el período. 
Almanza, día 16 de Noviembre. 
Bercianos del Camino, 8 de id. 
Calzada del Coto, 16 de id. 
Canaleias, 15 id. 
Castrotierra, 10 id. 
Cea, 15y 16 id. 
Cebanico, 13 id. 
Cubillas de Rueda, 5 y 6 id. 
E l Burgo Ranero, 8 y 9 de id. 
Escobar de Campos, 2 de id. 
Galleguillos de Campos, 17 y 18 de id 
Gordaliza del Pino, 19 id. 
Grajal de Campos, 12 y 13 de id. 
Joara, 14 de id. 
loarilla de las Matas, 22 y 23 id. 
L a Vega de Almanza, 14 id. 
Saelices del Río , 10 de id. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 5 y 6 
de id. 
Santa María Monte de Cea, 5 id 
Valdepolo, 2 y 3 de id. 
Vallecillo. 20 de id. 
Vil lamartín de Don Sancho, 6 de id. 
Vil lamol, 9 de id, 
Villamoratiel, 7 de id. 
Vi l lase lán, 7 de id. 
Villaverde de Arcayos, 12 de id. 
Villazanzo de Valderaduey, 12 y 13 id. 
Z o n a de Valencia de Don J u a n 
Valencia de D o n j u á n , durante todo 
el período. 
Algadefe, días 7 y 8 de Noviembre. 
Ardón, 19 y 20 de id. 
Cabreros del Río, 13 de id. 
Campazas, 8 id. 
Campo de Villavidel, 18 id. 
Castilfalé, 2 id. _ 
Castrofuerte, 5 id. 
Cimanes de la Vega, 8 de id. 
Corbillos de los Oteros, 24 de id. 
Cubillas de los Oteros, 12 de id. 
Fresno de la Vega, 4 y 5 de id. 
Fuentes de Carbajal, 3 id. 
Gordoncillo, 2 y 3 de id. 
Gusendosde los Oteros, 14 de id. 
Izagre, 7 de id 
Matadeón de los Oteros, 9 de id. 
Matanza, 6 de id. 
Pajares de los Oteros, 10 y 11 de id. 
Santas Martas, 15 y 16 de id. 
San Mil lán los Caballeros, 16 de id. 
Toral Guzmanes, 5 y 6 de id. 
Valdemora, 3 de id, 
Valderas, 19, 20, 21 y 22 de id. 
Valdevimbre, 21 y 22 de id. 
Valverde Enrique, 23 de id. 
Villabraz, 2 de id. 
V i l lacé , 9 y 10 de id. 
Villademor de la Vega, 9 v 10 di» ÍA 
Villafer, 8 de id. 6 lú' 
Villaornate, 5 id. 
Villamandos, 12 y 13 de id. 
Vi l lamañán, 6 y 7 de id. 
Villanueva de las Manzanas, 17 de ¡d 
Villaquejida, 14 y 15 de id. 
Zona de L a Vecil la 
Boñar, durante todo el período. 
Cármenes, 5 y 6 de Noviembre. 
L a Erc ina , 14 y 15 de id. 
L a Pola de Gordón, 8, 9, 10 y U de id 
La Robla, 19, 20 y 21 de id. 
Matallana, 23 y 24 de id. 
Rodí zmo (Villamanín), 2 y 3 de id. 
Santa Colomba de Curueño, 26 y 27 
de id. 
Valdelugueros, 13 de id. 
Valdepiélago 17 de id. 
Valdeteja, 13 de id. 
L a Veci l la , 16 de id. 
Vegacervera, 30 de id. 
Vegaquemada, 28 y 29 de id. 
Z o n a de Vi l la franca del Bierzo 
Villafranca, durante todo el período. 
Arganza, día 8 y 9 de Noviembre. 
Balboa, 14 de id. 
Barjas, 12 y 13 de id. 
Berlanga, 8 de id. 
Cacabelos, 19 y 20 de id. 
Camponaraya, 14 y 15 de id , 
Candín, 7 de id. 
Carracedelo, 19 y 20 id. 
Comi lón , 10 de id. 
Fabero, 7 y 8 de id. 
Oencia, 21 y 22 de id. 
Paradaseca, 10 id. 
Peranzanes, 16 de id. 
Sancedo, 13 de id. 
Sobrado, 23 y 24 de id-
Toral de los Vados, 22 de id. 
Trabadelo, 17 de id. 
Valle de Finolledq, 5 y 6 de id. 
Vega de Espinareda, 5 y 6 id, 
Vega de Valcarce, 15 y 16 de id. 
4835 
Distrito Minero de ledo 
A N U N C I O 
E l d ía 27 de Noviembre darán co-
mienzo las operaciones topográficas 
de deslinde, previas, a la rectifica-
c i ó n de la d e m a r c a c i ó n de la m"1* 
« A S T U R I A N A 2.a», n ú m e r o mSbU, 
superpuesta en parte a la mina « r ^ ' 
C A V I D A » n ú m e r o 1.652, sitas ambas 
en t é r m i n o s de Cabarcos y Castrope-
tre, Ayuntamientos de Sobrado y 
Oenc ia ( L e ó n ) . 
L o que se a n u n c i a para cximP1^ 
miento de lo dispuesto en los art^"l 
los 103 y 104 dei Reglamento trenes 
para el R é g i m e n de l a Minería y 
o o c i m í e n l o de los inleresauos en 
chas operaciones. gj 
L e ó n . 25 de Octubre de \ ^ ' h ^ 
i D g e m e r o Jtfe, Indalecio « J 0 " 1 - ^ 
Uegui. 
gentío Nacional del Triga 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
ALENDARIO de apertura de los Silos, 
Almacenes, Sub almacenes y Paneras 
auX¡liares que el Servicio Nacional del 
Tris0 tiene establecidos en esta pro 
vincia. el que habrá de regir durante el 
próximo mes de Noviembre: 
J E F A T U R A S D E S I L O 
Cea .—Lunes ,miérco les , jueves vier-
3ies y s á b a d o s . 
£1 Burgo Ranero.—Todos los d í a s 
laborables 
Sahagán de Campos.—Todos los 
días laborables. 
Va/cte/'fls-—Todos los d í a s labora-
bles. 
Valencia de Don J u a n . — T o d o s los 
^días laborables. 
Sanias Martas. —Todos los labora • 
íbles. 
J E F A T U R A S D E A L M A C É N 
Astorga.—Lunes, martes, m i é r c o ' 
Ües y s á b a d o s . 
La B a ñ e z a . — T o d o s los d í a s labora-
bles. 
Benavides. — Todos los d í a s laboia 
bles. 
Gordoncillo. — M i é r c o l e s , jueves, 
viernes y s á b a d o s . 
Gratie/Vs. —Lunes , martes y m i é r 
coles. 
- L e ó n . - T o d o s los d í a s laborables . 
PaLnqmnos.—Todos los d í a s la-
borables. 
Puente Vi l larente .—Miérco les , jue-
ves, viernes y s á b a d o s . 
Santa María del P á r a m o . — L u n e s , 
martes, viernes y s á b a d o s . 
Vega Magaz. - T o d o s los d í a s labo 
rabies. 
Villaquejida.- L u n e s , martes miér -
coles y jueves. 
S U B - A L M A C E N E S 
A m a r i z a — L o s martes. 
Albires — L u n e s y martes. 
Valcabado.—Miércoles y jueves. 
Valderrey- Jueves y viernes. 
^egas del Condado.—Lunes y mar 
tes. 
Quintana de Rueda.—\ue\es , v íer 
' y Abados . 
f o n f u r a d a — S e s e ñ a l a r á n fechas 
cüand 
Cu 
o se disponga de local . 
rizo.~ Se s e ñ a l a r á n fechas cuan-
Elj 
Se disponga de local. 
P A N E R A S A U X I L I A R E S 
1 ''J/er. —Viernes y s á b a d o s . 
26 de O c t u b r e de 1962 — L eon, 
efe ProvinciaT R- Alvarez. 4868 
Mminislraciáii mnnitipal 
Conteccionado por los A y u n t a 
m í e n l o s que a l final se indican , 
el p a d r ó n para la e x a c c i ó n del ar-
bitrio m u n i c i p a l sobre la riqueza 
Rús t i ca , para el ejercicio de 1963, 
se encuentra de manifiesto a l p ú 
blico en l a Secre tar ía m u n i c i p a l , poi 
espacio de quince d í a s , para que 
los interesados puedan examinarlo y 
f j r m u l a r reclamaciones: 
Corbi l los de los Oteros 4720 
Soto y A m í o 4730 
L a g u n a de Negrillos 4734 
Folgoso de la Ribera 4739 
Quin tana y Congosto 4747 
Oseja de S a j a m b i e 4755 
L a Ant igua 4771 
Valverde E n r i q u e 4776 
V i ü a f r a n c a del Bierzo 4785 
S a n M i l l á n de los Cabal leros 4786 
Vi l laornate . 4790 
G r a j a l de C a m p o s 4794 
S a h a g ú n 4799 
Riego de l a Vega 4803 
Gatropodame 4815 
E s c o b a r de Campos 4826 
Cas t i . fa l é 4839 
C a m p o de V i l l av ide l 4840 
Vi l lazanzo de Valderaduey 4845 
Vi l igquej ida 4847 
Gampazas 4850 
L u c i l l o 4867 
Magaz de Cepeda 4873 
Cacabelos 4874 
Calzoda del Coto 4879 
F o r m a d o por los Ayuntamientos , 
que se re lac ionan a c o n t i n u a c i ó n , el 
p a d r ó n del arbitrio m u n i c i p a l sohr» 
la r iqueza Urbana para el a ñ o 1963, 
p e r m a n e c e r á expuesto a l p ú b l i c o en 
la Secre tar ía m u n i c i p a l respectiva, 
durante el plazo de quince d í a s , a ttr 
de que los interesados puedan ex* 
minarlo y formular r e c í a m a c i o n e : 
Corbi l es de los Oteros 4720 
Solo y A m í o 4729 
L a g u n a de Negrillos 4734 
Folgoso de la Ribera 4738 
Q m n t a n a y Congosto 47^8 
Ost ja de S j a m b r e 4754 
L a Antigua 4771 
Valverde E n r i q u e 4776 
V i U f a c c a del Bierzo 4785 
S a n Mi l lán de los Cabal leros 4786 
Giadefes 4787 
Vil laornate 4790 
G Í j a l de Campos 4793 
S a h a g ú n 4796 
Riego de la Vega 4804 
Castrcpodame 4814 
E s c o b a r de Campos 4827 
Fresnedo 4832 
Cast i l fa lé 4839 
C a m p o de Vi l lav ide l 4840 
V i l h z a n z o de Valderaduey 4845 
Vi l laquej ida 4846 
C a m p a zas 4850 
L u c i l l o 486(5 
Magaz de Cepeda 4873 
O CH helos 4S74 
Ca.za.da i el Coto 4879 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que a l final se 
re lac ionan, el repartimiento de R ú s -
tica, Colonia y P e c u a r i a para el ejer-
cicio de 1963, se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o en la Secretaria m u n i c i p a l 
respectiva, por espacio de ocho d í a s 
durante los cuales p o d r á n exami-
narlo los interesados, y formular re-
clamaciones: 
Corbi l los de los Oteros 
M u r í a s de Paredes 
Vi l lamorat ie l de las Matas 
Vegarienza 
M a r a ñ a 
A'gadefe 
Vi l lares de Orh igo 
L a g u n a de Negrillos 
Folgoso de la R ibera 
Q u i n t a n a y Congosto 
V a l d e p i é l s g o 
Castrofuerte 
Oseja de Sajambre 
L a Ant igua 
Valverde E n r i q u e 
Peranzanes 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
S a n M i l l á n de los Cabal leros 
Vil laornate 
Grpjai de C a m p o s 
S a h a g ú n 
R ego de la Vega 
Cubi l l a s de Rueda 
San A d r i á n del Val le 
Palac ios del S i l 
Castropodame 
T o r e n o 
V f ga de Va lcarce 
E s c o b a r de Campos 
Cas t i l fa l é 
C a m p o de Vi l lav ide l 
Vi l lazanzo de Valderaduey 
V d l a q u e j i d a 
Gampazas 
L a Vega de A l m a c z a 
Pedrosa del Rey 
Luyego de Somoza 
Santas Martas 
L u c i l l o 
V i l l a g a t ó n 
Mag z de Cepeda 
Gatabelos 
C a l z a d a del Goto 
Valderrey 
4720 
4731 
4736 
4737 
4740 
4731 
4732 
4734 
4736 
4745 
4751 
4752 
4759 
4771 
4776 
4782 
4785 
4786 
47S0 
4792 
4798 
4801 
4808 
4810 
4811 
4813 
4816 
4822 
4826 
4839 
4840 
4845 
4848 
4850 
4852 
4858 
4860 
4863 
4865 
4872 
4873 
4874 
4879 
4882 
F o r m a d o el Proyecto de P r e s u -
puesto Munic ipa l ordinar io para e l 
ejercicio de 1963, por los A y u n t a -
mientos que se re lac ionan a conti-
n u a c i ó n , se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l 
p ú b l i c o , en la respectiva Secretaria 
m u n i c i p a l , por espacio de quince 
d ías , durante los cuales p o d r á n for-
mularse reclamaciones: 
Murias de Paredes 4734 
Vegarienza 4737 
L a Robla 4800 
San Esteban de Valdueza 4884 
Ayuntamiento de 
Calzada del Coto 
Coi feccionado por este Ayunta -
miento el p a d r ó n de usos y consu-
mos sf bre bebidas y carnes frescas 
y saladas, para el ejercicio de 1963, 
p e r m a n e c e r á expuesto a l p ú b l i c o en 
la Secretaria de este Ayuntamiento, 
por espacio de quince d í a s , a fin de 
que los interesados puedan exami 
narlo y formular reclamaciones . 
Ca lzada del Coto, 24 de Octubre 
de 1 9 6 2 . - E l Alca lde (ilegible). 4879 
Confeccionado el p a d r ó n de E d i -
ficios y So lares , para el ejercicio 
de 1963, por los Ayuntamientos que 
a l final se re lac ionan, se ha l la de 
manifiesto a l p ú b l i c o , en l a respec-
tiva Secre tar ía m u n i c i p a l , por espa-
c io de ocho d í a s , para o í r recla-
maciones: 
Corbi l los de los Oteros 
M u r í a s de Paredes 
Vi l lamorat ie l de las Matas 
Vegarienza 
M a r a ñ a 
Algadefe 
Vi l lares de Orbigo 
L a g u n a de Negrillos 
Folgoso de la R ibera 
Q u i n t a n a y Congosto 
V a l d e p i é l a g o 
Ose ja de Sajambre 
L a Ant igua 
Valverde E n r i q u e 
Peranzanes 
V i l i a f r a n c a del Bierzo 
S a n M i l l á n de los Cabal leros 
Gradefes 
Vi i iaornate 
G r a j a l de C a m p o s 
S a h a g ú n 
Riego de l a Vega 
Pa lac ios del S i l 
C a b i l l a s de R u e d a 
San A d r i á n del V a l l e 
Castropodame 
T o r e n o 
Vega de V a l c a r c e 
E s c o b a r de Campos 
Fresnedo 
Cas t i l fa l é 
C a m p o de'Vi l lavidel 
V i l iazanzo de Valde iaduey 
Vi l laquej ida 
C a m p a z a s 
L a Vega d e A l m a n i a 
Pedresa del Rey 
Luyego de So moza 
Santas Martas 
L u c i l l o 
V i l l a g a t ó n 
Magaz de Cepeda 
Cacabelos 
C a i z a d a del Coto 
Valderrey 
4720 
4732 
4735 
4737 
4741 
4731 
4732 
4734 
4737 
4746 
4751 
4757 
4771 
4776 
4782 
4785 
4786 
4787 
4790 
4791 
4797 
4802 
48Ü6 
4807 
4810 
4812 
4818 
4822 
4828 
4832 
4839 
4840 
4845 
4849 
4850 
4851 
4858 
4860 
4863 
4864 
4872 
4873 
4874 
4879 
4882 
F o r m a d a s por los Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n se ind ican , las 
listas de F a m i l i a s Pobres con dere 
c h o a l a asistencia m é d i c o - f a t m a c é u -
tica gratuita para el a ñ o 1963, se 
exponen a l p ú b l i c o en la Secretaria 
respectiva, para o í r reclamaciones , 
por espacio de quince d í a s , pasa 
dos los cuales, no se a d m i t i r á nin-
guna: 
Magaz de Cepeda 4873 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n se re lac ionan, 
el Presupuesto Munic ipa l ordinario 
para el ejercicio de 1963, es tará de 
manifiesto al p ú b l i c o en la Secreta-
ría munic ipa l respectiva, por espa-
cio de quince d í a s , durante cuyo 
plazo p o d r á n formularse por los in-
teresados cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes: 
Destriana 
M a r a ñ a 
Vi l lares de Orbigo 
Folgoso de la R ibera 
Oseja de Sajambre 
Pr ioro 
L a Antigua 
Cebanico 
Valverde E n r i q u e 
Mansi l la de las M u í a s 
Vi i iaornate 
C a b i l l a s de Rueda 
L a Vega de A l m a n z a 
Luyego de Somoza 
Campazas 
Santa Cr i s t ina V a l m a d r i g a l 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho 
Cacabelos 
Fresnedo 
Arganza 
San Pedro Berc ianos 
A r m ü n i a 
4717 
4743 
4732 
4735 
4758 
4761 
4771 
4774 
4776 
4778 
4790 
4805 
4842 
4843 
4850 
4857 
4870 
4874 
4875 
4886 
4890 
L a m a t r í c u l a y lista cobobratoria 
de la L i c e n c i a F i s c a l , confeccionada 
por los Ayuntamientos que se rela-
c ionan a c o n t i n u a c i ó n , para el ejer 
c ic lo de 1963, e s tará de manifiesto 
al p ú b l i c o en la Secre tar ía m u n i c i p a l 
respectiva, con el fin de o í r rec lama-
ciones, durante el plazo de diez d í a s : 
M a r a ñ a 4742 
Vil lares de Oibigo 4732 
L a g u n a de Negrillos 4734 
V a l d e p i é l a g o 4751 
Oseja de Sajambre 4756 
L a Antigua 4771 
Valverde E n r i q u e 4776 
San M i l l á n de ios Cabal leros 4786 
Vii iaornate 
San A d r i á n del Val le 
Toreno 
E s c o b a r de Campos 
Castrofuerte 
Luyego de Somoza 
Campazas 
L a Vega de A l m a n z a 
Calzada del Coto 
va lderrey 
L u c i l l o 
4790 
4810 
4817 
4825 
4838 
4843 
4850 
4853 
4879 
4882 
4885 
F o r m a d o por los Ayuntamientos 
que se re lac ionan a c o n t i n u a c i ó n , el 
A p é n d i c e de Seguros Sociales en la 
Agricultura, para el ejercicio de 1963, 
se hal la expuesto al p ú b l i c o , en la Se-
cretar ía m u n i c i p a l respectiva, para 
o ír reclamaciones , por espacio de 
ocho d ías : 
Mur ías de Paredes 4733 
Oseja de S ? j a m b r e 4760 
Peranzanes 4782 
Toreno 4816 
Propuestos suplementos, hah i-
ciones y transferencias de c ' • 
por los Ayuntamientos que a / ^ ^ 
se re lac ionan, para atender al ' 
de distintas obligaciones de los 
mos, el expediente que al efeci011^ 
instruye, es tará de manifiesto 81° Sfr 
blico en la respectiva Secretaría ^ 
n ic ipal , por eapacio de quince r?'1, 
para o ír reclamaciones: a8» 
Benavides (dos expedientes) 47,^ 
y 4750 • 
Campazas ^ 
Sta. Cr i s t ina de Valmadrigal 4892 
Entidades menores 
Junta Vecinal de A l i j a de la Ribera 
Confeccionado el proyecto de Or 
denanza sobre a d m i n i s t r a c i ó n del 
patr imonio de la J u n t a Vecinal, so 
bre aprovechamientos de pastos, bie-
nes r ú s t i c o s y todo lo que a la Junta 
V e c i n a l la corresponde administrar 
como d u e ñ a de los mismos, se halla 
expuesto a l p ú b l i c o por el tiempo 
reglamentario a l objeto de oír las, 
rec lamaciones que se presenten por 
aquellos individuos que, después de^  
examinadas , no las encuentren con-
formes. L a s Ordenanzas se hallan 
expuestas al p ú b l i c o en el domicilio, 
del Sr. Presidente de la Junta Ve-
c ina l . 
Al i ja de la Ribera, 19 de Octubre 
de 1 9 6 2 . - E l Presidente, Cecilio Pé-
rez, 4707' 
Administración de lastítía 
OE LO CONTENCieSÜ-ADMINlSTRATlVG 
DE L E O N 
D o n Rafael G o n z á l e z y González , Ofi-
c ia l Le trado en funciones de Se-
cretario del T r i b u n a l Provincial 
de lo ConU acioso Administrativo 
de L e ó n . 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el n ú m e r o 79 de 1962 se tramita 
recurso de esta J u r i s d i c c i ó n ioter-
puesto por el Procurador Sr. Délas,, 
en nombre y representac ión de 
F r a n c i s c o T u r r a d o Carracedo, con-
tra acuerdos de la Junta Vecinal ae 
Pelechares de la Valder ía de Tecüa 
4 de Marzo y 13 de Jul io de 1962, por 
los que se r e q u i r i ó al hoy recurrem 
para que dejase a d i s p o s i c i ó n ae a 
cha E n t i d a d L o c a l las parcelas q« 
v e n í a disfrutando o poseyendo en 
A„ , . . , w ^ /.r.hana de i» monte denominado «Chana 
D e h e s a » . rmbli-
Y para que así conste y su P"" 
c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL U^ ej 
provincia , expido el P ^ ^ ^ ' ^ D t e . 
visto bueno oei l imo. Sr. ^ies!" mji 
en L e ó n , a trece á e J s . g o s i o j i ^ ^ 
1 m 
novecientos sesenta y dos, . . nte 
G o n z á l e z . - V.0 B °: E l PiesideDt 
Gonzalo F e r n á n d e z Valladares 
I m p . de U D i p u t a c i ó n Provinci» 
